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Vijest o smrti našega dragoga profesora, koja je 
stigla u nedjeljno poslijepodne 5. prosinca 2009., bila je 
neočekivana i bolna. Ugasio se život jednoga dobroga 
čovjeka, koji je bio ispunjen ljubavlju za svoju obitelj, 
poziv veterinara i profesora. Ovaj će nas In Memoriam 
vratiti u mislima k profesoru i prisjetiti na njegov životni 
put. 
Rođen je 9. travnja 1932. u Zagrebu. Osnovnu 
školu i realnu gimnaziju završio je 1951. u Vinkovcima. 
Diplomirao je 1959. godine na Veterinarskome fakultetu 
u Zagrebu. Radnu karijeru veterinara započeo je u Starim 
Mikanovcima i nastavio u Poljoprivrednome kombinatu 
Borinci. Od 1963. radio je na Poljoprivrednoj školi u 
Vinkovcima, gdje je predavao Veterinarstvo i praktičnu 
obuku iz predmeta Anatomija i fiziologija domaćih živo-
tinja. Godine 1965. izabran je za predavača, a 1972. za 
profesora iz navedenih predmeta na Višoj poljoprivred-
noj školi u Vinkovcima. Istodobno je obavljao poslove 
veterinara u Poljoprivrednome školskome centru u gove-
darskoj, svinjogojskoj i peradarskoj proizvodnji. 
Doktorsku disertaciju obranio je 1981. na 
Veterinarskome fakultetu u Zagrebu. Godine 1977. 
zaposlio se na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku, 
gdje je predavao na dodiplomskome studiju predmete 
Zoohigijena i veterinarstvo, Fiziologija i anatomija doma-
ćih životinja, Proizvodnja ukrasnih životinja i Kinologija. 
Na poslijediplomskome studiju Hranidba domaćih živo-
tinja s proizvodnjom i doradom krme bio je nositelj 
predmeta Patologija, patofiziologija i higijena hranidbe. 
Umirovljen je kao izvanredni profesor 2000. godine.
Objavio je 68 znanstvenih i stručnih radova u doma-
ćim i stranim časopisima, monografiji Slavonije i Baranje 
i Zborniku centra za znanstveni rad Vinkovci (HAZU). Bio 
je član Skupštine Sveučilišta u Osijeku, član Matičnoga 
povjerenstva za izbor u zvanja iz područja Veterine, 
Zajednice sveučilišta Republike Hrvatske, član i pred-
sjednik Savjeta Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, 
član i tajnik Društva veterinara i veterinarskih tehničara 
Vinkovci, Vukovar i Županja te član Nadzornoga odbora 
Saveza društava veterinara i veterinarskih tehničara 
Republike Hrvatske.
Sve što je iz profesora Potočnjaka zračilo bilo je 
okrenuto nastavi i obrazovanju mladih naraštaja, ljudima 
i sredini u kojoj je živio i radio. Bio je izuzetan predavač. 
Slušatelje je znao zainteresirati i za vrlo složeno nastav-
no gradivo jer ga je izlagao razumljivo, jasno i lijepom 
dikcijom. Volio je studente, bio im pristupačan i uvijek 
spreman pomoći. 
Hvala profesoru Potočnjaku za prijateljstvo koje 
nam je darivao i uspomene koje nam je ostavio.  
Prof.dr.sc. Ivan Kne`evi}
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